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ルとして，Brown＆Levinson（1987）のポライトネス理論を援用し，医師は「自らの
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Ｂ 9 ：男の子が？



























3 ． 2 ．介護施設における談話の分析：介護士の談話の特徴 
本節では，介護現場の談話を通して，介護士が工夫している発話技術として，介護行
為の中で有効と考えられるストラテジーについて記述していきたい（注 4 ）。
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の配慮（Ｄ 5 「こっち座れるよー」（可能を示している）Ｄ 6 「ごめんねー」（感謝を示
している）など）を表す発話が見られ，温かい雰囲気が醸し出されている。
さらにＤ 8 「さーっぱり」など，長音を用いて節をつけた表現も，コミカルでにこや
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Ｆ 3 ： 歯―，みがくよぅー。（一緒にカップを持ち，中が見えるように振る）入って
ないから，入ってないから。ねー。（同意を求めるように）
Ｉ 4 ：（飲み物のカップを離す。）
Ｆ 5 ： （Ｉの手を握り，一緒に立ちあがる。）よいしょ，Ｉさん，歯―，みがくよぅ。
今ねー。
Ｉ 6 ：（洗面所ではなく，トイレの方に歩いて行こうとする。）
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動させる（Ｆ 1 －Ｉ 4 ）といったストラテジーは，こうした状況で有効に働いている。
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Ｊ 3 ： ね，じゃあ，Ｌさん，ありがとうございます。もうね，時計見たらあっという
間にお昼なんですね。
Ｌ 4 ：（作業をやめようとしない。）
Ｊ 5 ： ちょっと，体操ですね。すいません。ありがとうございまーす。あ，いま，こ
こ，かたづけましょうね。（机など作業台を，利用者も協力して片付ける。）
Ｌ 6 ：（作業をやめるが，その場に座ったまま動かず，Ｊの顔を見ている。）
Ｊ 7 ： うん，ね，じゃあ，Ｌさん，お手洗いとか，大丈夫？お手洗いどうぞ，お使い
下さい。
Ｋ 8 ：（広がった人たちに対して）はい，体操するよー。
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非言語行為としても， 3 ． 2 ．でとりあげたように，相手の目線に立つ，身体接触を加
えるなどのストラテジーが考えられる。
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Ｍ 3 ： （Ｏに左腕を握らせた状態で）おいしいよ，これ。（お茶のコップを，Ｏの目の
前までかかげ，再度手渡そうとする。）
Ｏ 4 ：（Ｍの左腕を離そうとしない）
Ｍ 5 ： それ，私の手。私の手はおいしくない。一口飲めば，おいしいの分かるよ（笑
顔で）
Ｏ 6 ：あー。（Ｍの腕を乱暴にゆすり，麦茶が少し床にこぼれる。）
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（注 1 ） 以下，本稿の談話データは，千葉県内の特別養護老人ホーム，およびデイサービス施
設（知的障害者と共同で生活するタイプ）において採集したものである。























（注 7 ） 待遇表現の中でも敬意を表す代表的な語彙について，日本語能力検定のレベルとの対
応をまとめると，以下のようになる。
　　　〈尊敬語〉
　　　 Ｎ 3 ： いらっしゃる・おいでになる・おっしゃる・くださる・ご存じ・みえる・めし
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あがる・―られる・なさる




　　　 N 3 ： いたす・いただく・―ていただく・うかがう・さしあげる・拝見する・参
る・申す・申しあげる
　　　 N 2 ： あがる・させていただく・うけたまわる・お目にかかる・お目にかける・ごら
んにいれる・ぞんじあげる・ちょうだいする・拝借する
　　　〈丁寧語〉
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